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^ Se su^rriLe cu csía riaJa'd 
^ . h Hhrrría <lc M ¡ 5 o n i 5 
^ . al mes lleva.!» á casa de 
Srñ-ores su^rriiorcs, y 9 
^uera /ronco de porle. 
Los art ículos romunícados 
y los anunrios &f.. se «ür'ij;!—.. 
rán á la Redacción, francos de 
porte. 
» » * 
BOLETIN OFÍCÍAL M t A PROVINCIA BE LEON. 
^ ARTICULO D E OFICIO. 
^ " - i 
^ Intentoncia de la í r o t v n c i o de Lfon. . 
Núm. .229. 
Dirección general de Reatas Provincia-
« E l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
comunícá'do á esta Dirección con iecha 
del actual te Real orden siguiente. . . 
»Enterada- S. M. .Ja Heina- Gobernado-
un espediente y esposicion que'ié'ffCíltt-; 
. jaba^áe Já Diputación.provincia] de Lton 
mhido por!él Ministerio de Ja Xjoberna-
ion en 2 de Marzo próximo, pasado, y <Je 
¿iconsuliadó '-por esa Dirección .en, 7 .del 
iiismo acerca de las contestaciones de aque-
í '¿on''¿l Ihtendeme.de la. misma Erovin-
ia sobre eí modo" de admitir el medio diez-
¿ en pago dé la cóntriblicion extrábrdina-
de guerra^ y de conformidad con el dic-
men de V. S. y el del Asesor de esa Direc-
n, se ha dignado aprobar la disposición 
) citado Intendente* de Lfeon", rfedücich á 
^ndar llevar á efecto lo prevenido'en los 
f^lículos SO al.'55 de.Ja Real Instrucción 
5 16 de Enero último. De Real orden lo 
0 á V. S. para su inteligencia y efectos 
Respondientes." 
Y ia traslada á V." S. con el propio fin. 
•guarde á V. S. muchos- años,s Madrid 
Je lulio de 183.9.= José de S. Miilan.» 
ir* «tendente de Lecrti." ; i 
mserta en el Boletín oficial para la ma-
^oriedad, y que todos los" que hubie-
j g ^ f ^ d p . f a z m í á s en la Contaduría"de 
i KKt* concurran á recogerlas, pues ya 
fio tienen que causar ningún efecto en aque-
lla oficina, hallándose como se halla decidi-
do en ia. preinserta Real órden ¡el abono del 
medio diezmo por el resultado del arrenda-
miento según los certificados espedidos por 
las a4min¡stracÍones de Decimales al tenor 
de lo'prevenido en los artículos 50 y 51 
de la Real Instrucción de 16 de Enero de 
este ano. '. '.!< 
'Leoh 29 de Julio de 1839;«Fernando 
de J^ jojas. 
Insértese en el Boletín oficial. = Rojas. 
Comisión de arbitrios de Amor t i zac ión de la 
Provincia de León. 
• Núm. 23o. ''' 
. . . . . . . . v • ' • • • •.. i 
Para el día 10 de Agosto próximo y 
hora de las 11 de su mañana se verifica-
rá en púbiíco remate el arriendo por frutos 
' del año corriente de todas las rentas, cen-
sos, foros y demás derecho^, taqto en me-
'tállco'cofno"en"especie que peheheciercn á 
los Monasterios' dé Monjaá Eerhardas de S. 
Miguel de las Dueñas y las de Gradefes, 
bajo el tipo arreglado por la Contaduría del 
.ramo, condiciones y demás formalidades dé 
instrucción que se leerán en el acto á los 
Jicitedores. JLas personas qué Quieran inte-
resarse en dichos arriendos, cóncurrirrán á 
el local de Ja casa Palacio episcopal en es-
ta Capital- y hora citada-, en donde se veri-
ficará el -mencionado remate. León y Julio 
27 de iSoi) = Ignacio Bayon Luengo. 
León 2 r de Julib de 1839.= Insértese 
en el Boletín oficial.=Rojas. . / ' i 
«tcsororía <lc Rentas de León. Mes de Junio do 1839? 
E S T ^ W demostrativo de los caudales que han ingresado en Jas Cajas de Líquidos de dic)^ 
Tesorería y Depositarías subalternas, y de la distribución que de ellos se ha hecho cpn ^ 
reglo á Reales órdenes é instrucciones. t 
• CARGO. REALES VN.i 
Existencia que resultó en fin de Mayo último. . . . . . . . i.445.295 26 
Por entregas hechas por las Cajas de TotaJes del producto 
de las Rentas en metálico y efectos. ; 713.631 í 9 
Por reintegros . . . . . . . . . T-SSO 
- Por ingreso de Jas certificaciones de residuos de capital cari- . : v l i 
geadas cartas de pago de 200 millones en equivalencia de | 
pagarés 625 22 
Por idem de 68 billetes concernientes á la confección de 18 • 
: millones mandados verificar por Real órden de 12 de Ene- i , ; • fK 
jrq último cuyos billetes fueron remesados por la Dirección 
general del Tesoro. . . . . . . . . . . • 15.300" 
T O T A L 2.182.402 33 
DATA. ' v . I 
"Por Satisfecho al Ministerio de Gracia y Justicia.. * .. * . ¡ 2.064 ¡oJ i 
Por jdvai del de Guerra.'. . . . . . . . . . . . • 146.942 Z: ,^ 
'Por id. á libranzas del Tesoro Público.. . . . . . . . 133.500 « j 
Por .id. á devoluciones de préstamos ó anticipaciones rein- ; - • ; 
'•: teg'rábles.. . . . * . -4 ' • . . . . •'. •'. .. • > 172.25S 
Por id. á Billetes del Tesoro amortizados. . . . . . 118.200.¡ .i. 
Por id. al Banco de San Fernando por los 200 millones y /.'i ^ . ^ 
contribución de guérra. . . . . . . . -, 112.308 i-oSí 
Por Pagarés cangeados, cupones y otros efectos de la an- / /, omíi 
ticípacion de 200 millones amortizados. . . . . . 6.625 noSfli 
T O T A L (i 691.895 ^."5 
. ' Resumen» . ' ;' • /..^ 
Jn^oña el cargo . . . , ¿ .2.182.402 ; . ^ 
Idem la data» . . . » » . • . ?. « • . . . . . . .691.895 , !>. 
^ : v Existencia para 1.° de Julio 1.490.507 
! La cuál se halla *; 
metálico.. . . . .. . . . . * * '« 45.25? S2) i 
l ,.' : .En pqpel:de la anticipación de ZOO mil Iones. 1.422.400 I . . . .' • - £• 
;s. £ « idem ds billetes de la confección de 18 . V 1.490.50? M 
: piillones.é- 15.300 1 i 
r Et f recibos de caballos requisados. * . . ?.$5Q Y Igual» 
i ::Leon 10 He Julio dé 1839.¿V.0 B.^Rojas .^El Contador^ Francisco González Albc 
nvj 's=El Tesorero, "Manuel Moran. . . . . .¿ - ' • ; • 
M ; : León 13 de Julio de 1839. = Insértese en el Boletín oficial.=Rojas. 
T E ^ O f t £ R Í A J ^ _ R F ' N r A S DE LEON. 
C 4 7 
H'E* D E J l : K T 0 PE_ 'g3g . 
Kitado d m o n r a t i v o tle ¡os caudales que han ingresado en tas Cajas de Totales de dicha Tesorería y •De-
pos i ta r ías subalternas en el indicado mes, y dt la d is t r ibución qae de ellos se ha egecutado Con arreglo 
" á Reales órdenes é instrucciones, 
^ ' Reales vellón. 
CARGO. • — > 
^ Existencia que resultó en fio de Mayo último. » . . . . . » 
^ Recibido por Provinciales. . . . . . . • • » . . » » 
^ Por paja y utensilios. . . . , . . 
_ Por^Subsidio industrial » ' i * 
Por Aguardiente. ¿ • 
^ Por Frutos civiles. . . , . , , » . » ' » • • • » . • » 
^ . Por' penas de Cámara. . . , . . . . . . . . . . . . . 
, Por manda Pia. . . . . . . . . . . • . . . • . -. 
Por Derechos de puettas. . , . .- . . » • ' . 
-. Por Decimales. . . . . . . . . 
^ . Por Aduanas. , . • . • » . . . , . . .' . : »• . ' . , . » • . 
_ Por Comisos.. . . . . . . . . . . • • ' . . » > • 
Por .Fondo del Resguardo. 
Por Tabacos . » - . , . » . . . » • 
i 
Por Sal. •. . 
Por iPapel Sellado. . .. . .' . . . . ; . , 
Por salitre % azufr* y pólvora. ' . .' . . i 
;Por. Reintegros. ... . 
Por Descuento gradual de sueldos. . ». . . . 
Por Afbitrios de AmortizacíoD. . , . • - ' « - . 
Por P»rtí«ipés.- i': .• ' . . . .1 « * . 
Por Anticipaciones..' . . . . . . . » . . 
Por 10 pdr loo de Administración de partícipes. 
Por laiextraordinaria de Guerra.. . . . . . 
Por la Ectia de San Juan.. . . * . . ' . 













































«• I .652.683 .;l6 
I 
. . ^ D A T A . ' j - -í • - . • \-
Por satisfecho en pago dé sueldos de todas clase$. . . . . .* 
Por Ídem de gastos ordinarios y extraordinarios de todos ramos. ^ . 
Por consignaciones al Banco de San Fernando por 3.* y Soparte de 
tabacos y papel sellado. . . . . . . . .. . . .. . . 
Por devotaciónes^de*todas clases -v . . i . , . . . . » 
Por satisfecho á Partícipes de todas clases. . . ;. * . . •» * 
Por.idem Á .libranzas, de. Ja Dirección general de Rentas. * ^ . * .• . 
Por trasladados á las Cajas de Líqiíidostdel Tesoro.-. . . .» •« ; « 















. T O T A L . . . 1.171.546 22 
RESUMEN. ' r-/1 ' ' 
Importa t i Cargo, 
Idem la Duia . . 
Existencia para 1. 






En metálico. • . V» » •« • • 
En suministros sin formalizar. 
101.604 
3:9-532 
14 -1 a 
4S1.I0 
Igua l , 
6 • 28 
á i León 10 de Julio de 1839. = V.0 B . ' ^ K o j a s . z : E l Contador,' Francisco González Alberú .= :El 
gfesorero, Manuel Moran. 
01 León 13 de Juiio de 1839 .~Insér tese en el Boletín oficial. — Rojis. 
P A R T E . 
¡El Excmo. Sefior Capitán gerufal de este Dis-
i. ha recibido la Gaceta extraordinaria siguiente: 
¡£1 general en gtfe de! ejército del Centro ha 
¡^iiio at Sr. Secretario de Estado y del Despa-
i d i h Guerra la comunicación siguicnt;. 
Ejército deJ Centro.rrSecr&taría de campaña, 
xemo. Sr. —A mi llegada á CastíJlon de Ja 
ia el 14 del actual reuoí-11. batallones y. 900^. 
¡allos. Con esías fiwrzas salí el tg s^gun el 13 
:''3 indicado á V . E. desde Murviedxo,.coo o\?- , 
de dirigirme B I enemigo, roaniotrandasobre su 
} izquierdo, aquella noche .las tropas c^mpa- . 
bajo los fuegos del castiUo de Vilbfatnés. . . 
El siRuíente dia pernoctaron en Adzaneta: el . 
1 resolví atacar las poskiooes .que Cabrera.ocu- . 
- . ya hacia 22 dias. Formidable& por oaturale-
y.ojuy estudiadas pot el enemigo, esuj^n ocu- . 
;s por rodo el grueso, de .las. fuertes bimdas que . 
' ^ ra acaudilla t a Valencia y Aragón,, compo- . 
ndo un total de i t batallones,.y .ademas sus . 
rtidas sueltas, «obre 500 ^aballas y. dos piezas . 
artillería de moniafia..A las seis de la. maña02 . 
wnpíeron el fuego iris guerrillas, y.maxchando ton 
- eza sobre U t contrarias, las arrollacon¿ob/e su . 
¡mera línea. Cargada « t a . inmediatamente des- . 
JW, se vió obligada na sio ofrecer oposición á . 
plegarse al monte de Gonzalvó, llave de la po- , 
1: ion 'donde tenia o el grueso de sus fuerzas y la 
rtülería. 1 • • •. . . . . 
Para apoderarme de aquel punto dispuse que la 
i ¡vis ion del general Aspiroz en masa la atacase de 
rente, y por la derecha la del brigadier Hoyos en 
íós columnas, amenazando su flanco derecho y re-
arada. Los enemigos opusieron realmente bastante 
lesistencia; y el Fuego muy nutridode fusilería que 
'rigieron á las masas, aumentado con el de su ar-
i cría que jugaba cominuamepic, no fue bastante 
. ietfcner largo tiempo la marcha decidida de estas 
.lodadas tropas. Coronada-la altura,-los eoemi-
i s<t declararon en retirada; y seguidos viramen-
se desordenaron abandonando "el resto de las 
-..viejones y el bloqueo. Mientras este ataque tenia 
lujar, el brigadier Shelly con el grueso ele la ca-
iJIería, que desgraciadamente me era inútil etl 
.:uel áspero y difícil terreno, Maniobraba sobre el 
'snco izquierdo. Asi ha cumplido Cabrera * l jura-
.T^nto que había hecho de morir 6 no abandonar 
¡quelíos campos'hasta haber hecho capitular i L ü -
.:ena y las fuerzas que allí se' encontraban. Queda 
humillado su orgullo, batida toda la facción de es* 
a.1* provincias, y lo que me es aun mas grato, en 
ertad los dos batallones de infantería, los 40 
.ballos y cinco piezas tje monea ña, que con .el 
gentral Aznar se hallaban encerrados y ya cuasi 
sin víveres. 
Se roe acaban de incorporar dichas fuerzas, al k 
mismo tiempo que he introducido en la plaza un 
numeroso comboy. Esta noche camparán las tropas 
en Jas tnisnvjs últimas posiciones qc;e garuron. Muy 
satisfecho roe hallo de las cualidades que reconozco 
existen en ellas. Tanibien lo estoy de la inceligtn-
cia, celo y valor que han desplegado los señores 
generales, gefes y oficiales; varios han acreditado 
estas cualidades derramando su sangre, y calculo 
que en la totalidad mi pérdida será de unos 200 
hombres fuera de.combate. 
Los-hechos mas distinguidos los he recompen-
sado.sobre ¿I campo de batalla, conforme al regla-
mento y á mis facultades, y espero que S. IW. la 
Reina Gobernadora,.a quien ruego á V. E. se sir-
va dar cuenta de este suceso feliz por mas de un 
motivo, se dignará confirmarlas, á cuyo efecto, 
acompañaré la competente relación, at hacerlo del 
parte detallado. . 
Dios guarde á V . E . muchos años. Cuartel ge-
neral en el. campamento de Luce na 17 de Julio de 
i f i39.r :Excmo. S e ñ o r . " L e o p o l d o O-Donel l .^ : 
Ejtcmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacha 
de la Guerra. 
S. M . la Reina Gobernadora, que con la mayof 
satisfacción se ha enterado del parte precedente, ha 
resuelto que en su Real nombre se den las gracias 
al general en gefe del ejército del Centro por la 
actividad, valor y pericia que ha desplegado en es-
ta jornada tan difícil cuanto importante y gloriosa 
para las armas de S. M . , y que S. E . la trasmita á 
las bizarras tropas que á su mando han coadyuva-
do á este ventajoso fin. 
-oo^oss— ' 
ANUNCIO. 
Quien quisiere comprar una casa en e! casco 
de la ciudad de Astorga, con todas las Comodida-
des necesarias, sita en la calle de los Bodegones, 
número i . " cuyas dos fachadas dan vista k cuatro 
calles, á la Plaza mayor, y plazuela de Ja parro-
quia de Sao Julián de dicha ciudad, tasada en 
32000 reales la cual t ^ t í ya posturada en 24000 
reales,acuda á la hora de las x i de la mañana del 
día 15 de Agosto próximo á la misma casa en que 
se verificará su remate por los dueños de ella, coa 
tal que estos tengan la última postura por suficien-
te y arreglada para que se celebre difinitivamentfl 
dicho remate. Lepn 27 de Julio de 1839. 
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